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Musical Interlude
The Convocation Choir under the direction of Marilyn Walker
Accompanist: Mrs. Sue Mitz
Break Forth 0 Beauteous Heavenly Light J. S. Bach
Adoramus Te, Christe W. A. Mozart
How Lovely Is Thy Dwelling Place J. Brahms
Gaudeamus Igitur
1. Gaudeamus igi tur, Juvenes durn sumus:
2. Vivat academia, vivant professores,
3. Alma Mater floreat, Quae nos educavit ;
Post jucundam juventutem,
Vivat membrum quodlibet,
Caros et commilttories,
II
1. Post molestam senec t.ute m , Nos habebit humus, Nos habebit humus.
2. Vivant membra quaelibet, Semper sint in flore, Semper sint in flore.
3. Dissitas in regiories, Sparsos corigregavit, Sparsos congregavit.
MAY 5, 1983
Three-thirty in the afternoon
Lynch Auditorium
ORDER OF CEREMONIES
Procession
Invocation
The Reverend Thomas Cain, D.P.
Introductory Remarks
Dr. Robert F. Sasseen
President
Announcement of Senior Plans and Awards
Presentation of Departmental Awards
Musical Interlude
Convocation Choir
Valedictory
Timothy Patrick Dougherty
Presentation of
Student Government Awards
James Rutland Fredrick
Address
Dr. Thomas Jodziewicz
Closing
"Gaudeamus Igitur"
Benediction
The Reverend William J. Finan, D.P.
Recession
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